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Ade Ariandi Saputra  (2011) : Meningkatkan Keaktifan  Belajar Bahasa 
Arab Siswa Melalui Media Strip Story di 
Kelas VIII d MTs PON-PES Al-
Munawwarah Pekanbaru. 
Persoalan tidak aktifnya siswa dalam belajar, terutama dalam dalam 
belajar Bahasa Arab merupakan salah satu persoalan pendidikan yang harus dicari 
solusinya oleh pihak terkait, terutama guru yang mengajarkan mata pelajaran 
Bahasa Arab. Karena ketidakaktifan siswa dalam belajar akan berdampak negatif 
pada pada hasil belajar atau prestasi para siswa dan akhirnya memperburuk 
reputasi pondok pesantren, karena bahasa arab merupakan mahkota bagi setiap 
pondok pesantren. 
Supaya hal ini tidak larut dalam waktu yang lama dialami oleh peserta 
didik, maka peneliti  menawarkkan salah satu solusi untuk meningkatkan 
keaktifan siswa dalam belajar Bahasa Arab salah satunya dengan menggunakan 
media Strip Story. Melalui media Strip Story diharapkan para siswa dapat belajar 
Bahasa Arab lebih aktif.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII d  MTs Pondok 
Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru yang berjumlah 21 orang. Sedangkan objek 
dalam penelitian ini adalah aktifitas siswa dalam belajar Bahasa arab. dan 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. 
Setelah melakukan observasi sebelum dan sesudah tindakan, persentase 
hasil belajar, pelaksanaan pembelajaran dan tindakan harian maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan media Strip Story dapat meningkatkan 
keaktifan Siswa dalam belajar Bahasa arab. 
Hal ini dapat dilihat dari : 
1. Sebelum tindakan  Keaktifan siswa dalam belajar Bahasa Arab rata-rata 
51, 78 %. 
2.  Setelah tindakan keaktifan siswa dalam belajar Bahasa Arab menjadi 
 87, 50 % 

















قصة ال وسيلةب تعلم اللغة العربيةترقّية أنشطة الطلاب في ( : 1102)ي سافوترا أدي أريند
للمدرسة الثانويّة بمعهد  دثاني ال فصلفي ال المتقاطعة
  .المنّورة الإسلامّي باكنبارو
لاسيما فى الدرس اللغة , المشكلة عن الطلاب الذين لا يشتركون فى عملية التعليمية
المهمة في التربية فلا بدا لبحث علاجتها خاصة للمدرسين  الذين  العربية إحدى من المشكلات
لأن هذه الحالة تؤثر سلبية إلى حاصل التعلم و إنجاز التلاميذ التى تسبب . يعلمون اللغة العربية
  .تنخفض دراجة المدرسة
لكى هذه الحالة لا تستمر فى وقت الطويلة فيقّدم الباحث العلاجة لترقية أنشطة 
  .تعّلم اللغة العربية منها بوسيلة القصة المتقاحعة تستطيع أن ترقية أنشطة الطلاب الطلاب فى
وأما المبحوث فى هذا البحث الطلاب فى الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنّورة 
. واما الموضوع البحث أنشطة الطلاب فى تعلم اللغة العربية. طالبا 12الإسلامى  بعدد الطلاب 
  .لباحث البحث بالملاحظة و الوثيقةويقوم ا
وبعد الملاحظة قبل التنفيذ وبعده وحاصل التعليم فى المائة وتنفيذ التعليم والتنفيذ اليومية 
  .فخلاصتها أّن وسيلة القصة المتقاطعة تستطيع لترقية  أنشطة الطلاب فى تعلم اللغة العربية
  :هذه الحالة نظرت من 
 %. 87, 15تعلم اللغة العربية قبل التنفيذ أنشطة الطلاب فى  .1
 %. 05, 78وبعد التنفيد تكون أنشطة الطلاب فى تعلم اللغة العربية  .2
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Inactive Problem of student in learning, especially in learning Arabic 
Language represent wrongly a problem of education which must look for [by] its 
solution by related parties, especially teacher which teaching Arabic Language 
subject. Because inactivity of student in learning will affect negative [at] result 
learn or student achievement and finally make worse marionette reputation of 
Islamic Boarding School, because Language Arabic represent crown for every 
Islamic Boarding School.  
So that this insoluble matter during was old ones experienced of by 
educative participant, hence researcher offer one of solution for improve of 
student being active in learning wrong Arabic Language by using media of Strip 
Story. Through media of Strip Story expected by student can learn Language 
Arabic more active. 
 
Subject in this research was students of the first year of Islamic Boarding 
School Al-Munawwarah Pekanbaru amounting to 21 people. While object in this 
research was students activity in learning Language Arabic. And this research 
conducted by using and observation of documentation 
Observation having taken steps before and after action, percentage result 
of learning, execution of daily action and study hence can be concluded that by 
using media of Strip Story can improve student being active in learning Arabic 
Language. 
 Matter can be seen from  
1. Before action student being active in learning Arabic Language mean 51, 
78  
2. After action student being active in learning Arabic Language become 87, 
50% 
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  الباب الأول
  مقدمة
  المشكلة خلفية. أ
فهى التى , بل هى أصل الحضارة  وصناعة الرقمى و التقدم, اللغة من أعراق مظاهر الحضارة الإنسانية 
لأن الأفراد الذين يتكلمون لغة , بل بين حضارة و حضارة, تؤلف الحد الفاصل بين شعب و شعب و بين أمة وأمة
لأن , وإنما هم قادرون على أن يؤلفوا مجتمعاإنسسانيا موحدا متجانسا, لة فحسب لا يتفاهمون بيسر و سهو , واحدة
حيث تخلق , ا يمعق الإنسان صلته وأصالته فى اتمع الذي يولد فيه, اللغة هى قوام الحياة الروحية و الفكرية والمادية
  .1اللغة من أفراده أمة متماسكة الأصول موحدة الفروع
، وإنما  قطهي لغة خاصة في العالم كما نعرفه أّن اللغة العربية هي ليست لغة للحضارة فاللغة العربية أما 
كلمة الله أو كتاب )أيضا باعتبارها لغة إتحاد المسلمين في العالم وكذالك  أّن اللغة العربية هي بالإضافة إلى لغة القرآن 
لأدب اّلذي يرفع الإنسان ولا أحد من الّناس أن الذي لديه المؤهلات و الأسلوب العظيمة و ا( لمسلمينلالتوجيه 
، فضلا عن لغات أخرى  2وقال عبد العليم إبراهيم أن اللغة العربية هي لغة العرب ولغة الإسلام. يستطيع على مبارته
الكريم لأن  ، لا يمكن الاعتماد عليها لتوفير اليقين والتعبير عن المعنى الضمني الوارد في القرآن ابما في ذلك الاندونيسي
من الضروري لفهم القرآن يعتمد على قواعد اللغة العربية مع فهم مبادئه أسلوبا ف ،  القرآن الكريم  أنزل باللغة العربّية
تطوير و تدريس اللغة العربية هي عملية تربوية دف إلى تشجيع وتوجيه   3.لمعرفة اسراره كذالك كما قال الّصدقي
  .عربية ، إما إيجابية أو سلبية ، وتعزيز المواقف الإيجابيةوبناء المهارات في اللغة ال
أو التحدث مع  كلمفي الت يعنى،  اوصحيح جّيدابشكل  في التكلمأما لغة العربية الإيجابّية هي القدرة  
هارات م .أما المهارات اللغوية السلبي هي القدرة على فهم كلام الآخرين والقدرة على فهم القراءة. الآخرين أو كتابة
التى اللغة العربية مهم جدا لأنه يساعد في فهم مصادر التعاليم الإسلامية من القرآن والحديث وكتب اللغة العربية 
وبالتالي فإنه  . لذا ، تعتبر اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ، وأصبحت واحدة من أداة اتصال دولية. تتعلق بالإسلام
لى شيء من اجل الجميع ، وخاصة للمسلمين لأن اللغة العربية هي لغة خاصة ، وكما كان يدرس اللغة العربية يحتاج إ
أنزل على  هاولو كانت اللغة العربية هي لغة القرآن ولكن .أصبحت لغة الاختيار لأا أصبحت لغة القرآن الكريم
   .العرب وحدهم ، ولكن لجميع الدول في جميع أنحاء العالم
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عندما نرى أي  .اس أو مصممة من  الله ليكون مفهوما وملزمة من جانب أي دولةو القرآن و لغته قد تم قي
ليست لها دليل من صعوبنا اللغة العربية هي ب بحالة التى تتعلقصعوبة  عندما نشعرصعوبة مع أن تشمل اللغة العربية ، 
لغة العربية  ب  التى تتعلقتعلم أشياء  رغبة كبيرة في أساسا  نحتاج الى. ينالاندونيسي نسبةب ليس لغتنا   اللغة العربية
من  بعدالعربية ، يجب أن ي اللغة الطلاب الذين يشاركون في الدروس: مثال منها .المرجوححتى تحصل على النتائج 
 درسالم وكذالك .كون من السهلتأن اللغة العربية هي صعبة ، لأن اللغة هي العادة التي استمرت لتدريبهم س رأي
في العربية هي سهلة  إذا وجدت رغبة كبيرة و ليقول  أن اللغة  اللغة  ليدافع الطلاب في تعلمالمدرس يجب أن يكون  
   .هتعلم
في المعهد المنورة الإسلامي ، درس اللغة العربية من الدروس الرئيسية ، سواء كانت من المناهج التى قررا 
لى المدرس أن يتحقق مهارات الطلاب في تعلم اللغة العربية يجب عو  . الوزير للشؤن الّدينية والمناهج قررا المعهد
  : يعنى
  مهارات الاستماع .1
 مهارات الكلام .2
 مهارات القراءة .3
  4مهارات الكتابة .4
. ون أذكياء ، ويهتمون أنشطة الطلاب في التعلمدرس، ينبغي أن يكون الم السابقة أهداف التعلموبنظر 
أو استعمال   أو طريقة التعلم ن على استخدام أساليب التدريسكونوا قادرييلذالك ، يجب على المدرسين أن  
  .أنشطة الطلاب في التعّلمترقية  التي يمكن  عليهم أنالوسيلة 
عملية  في أو بوسائل مختلفة مختلفة إستراتيجّيةلترقية أنشطة الطلاب في الدرس اللغة العربية يمكن القيام به ب
لأن الخطوات  بحلال هذه الوسيلة فلا بّد لطلاب أن   ينشطوا في عملية  .بوسيلة القصة المتقاطعةالتعلم ،منها 
  .التعّلم
اللغة العربية في المدرسة الثانوية بمعهد المنّورة الإسلامية  لمادة في عملية التعلم والتعليمما زال اكثر المدرسون 
مشغولين بأمور تعليمهم ولا المدرسون وكان  ، يستخدم طريقة الحطبة و طريقة المناقسة و طريقة الترجمة فاكنبارو
يهتمون بأنشطة الطلاب ولذا قد يقودوا الطلاب ولا يبالوا نشاطهم الا قليلا، وقد ظهر لهم هذه الأحوال على النحو 
 :التالي
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الطلاب يقومون  بعضالطلاب لم يهتموا بالدروس التي وصفها المدرس ، وهذا يمكن أن نرى أن هناك  بعض .1
مع الأصدقاء  تكلميتخيلون بخيال الأشياء التى لا تتعلق بالمادة ، والنعاس وال بأنشطة أخرى مثل
 .ما بّين المدرس وايستطيعو ليبّين الطلاب لم أكثر ولهذا.بجانبهم
 م اليهم دالطلاب لم يستطيعوا لأن يقّدموا الأسئلة والإجابة إلى المدرس التى تقبعض  .2
 .أنشطة الطّلاببشيطاولايبالى ، قديكون المدرس ن من جهة  يحدث الاتصال  .3
الطلاب الذين ينشطون في  عملية تعلم اللغة العربية قليلا اذا قام المدرس طريقة المناقشة وأكثر من الطلاب  .4
 . لا يهتمون عملية التعلم
  : والإعتماد على هذه المسائل السابقة قد جذب الباحث لأن يقوم البحث تحت عنوان
للمدرسة الثانويّة  ثاني دفي الصف ال قصة المتقاطعةوسيلة الب علم اللغة العربيةتترقّية أنشطة الطلاب في  "








  توضيح الإصطلاحات. ب
 6أي زيادة درجة على مستوى وانتشال أنفسهم5يرقى بمعنى رفع و صعد -هي من  رقىترقية  .1
أنشطة تعلم الطلاب المشاركة في عملية التعلم  وأما 7ينشط بمعنى خّف و أسرع-أنشطة هي من نشط .2
وبالتالي ، سيقوم الطلاب الخبرة ، ونفكير ، واستخلاص الدروس من تلك  .من حيث جسديا وعقليا
  8.التجربة ، وهذا بدوره نتائج التعلم سوف يكون جزءا من الذات ، والمشاعر والافكار و العبرة
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القرئة سيشرح القصة أو  فيها كتبالتى   ات من الورق طاعأسلوب استخدام ق هيالمتقاطعة قصة   .3
  .المعلم
 
  : إما دوافع الباحث في إختيار هذا الموضوع منها .  ج
البحـث الـذى يبحثـه الباحـث يـرتبط بعلـم الـذى تعلمـه الباحـث في قسـم تـدريس اللغـة العربيـة بكليـة  .1
 .التربية والتعليم
  . قيام بهيستطيع الباحث ل،  الباحثمن حيث الموقع والوقت والقدرة على  .2
م لترقية أنشطة التعلم لا سيما التعل وسائل التعلم بين وسيلةمن أبسط  ىهوسيلة القصة المتقاطعة  .3
  .في تعلم اللغة العربية
  تالمشكلا  .د
  المشكلة تقديم  .1   
  :  والبحث هالمشكلة في هذا  تقديم، السابقة ةإلى خلفية المشكل نظر  
 ؟ اللغة العربية منخفضة في تعلم المادةأنشطة الطلاب  هل . أ
 أنشطةن  لترقيةيست فعالة لتدريس الون في درسالتي يستخدمها الم الطريقة أو الوسائل له . ب
 ؟في التعلم اللغة العربية  الطلاب
 ؟ تعلم اللغة العربيةترقّية أنشطة الطلاب في وسيلة  القصة المتقاطعة تستطيع لهل  . ت
 
  تحديد المشكلات. 2    
  : أن تحددها كمايأتى ةباحثالأرادت  لذالك. لمشكلات الموجودة في هذا البحث كثيرةا     
درسة الثانويّة لم الثّاني دفي الصف ا  بوسيلة القصة المتقاطعة تعلم اللغة العربيةترقّية أنشطة الطلاب في  "
  "بمعهدالمنّورة الإسلامّيه فاكنبارو
 
 تكوين المشكلات.        3
  :لمشكلة في هذا البحث كما يلى أما تكوين ا     
 صلفي الف  تعلم اللغة العربيةترقّية أنشطة الطلاب في  وسيلة  القصة المتقاطعة تستطيع أنهل ب"    
 مدرسة الثانويّة بمعهدالمنّورة الإسلامّي فاكنبارو؟لل الثّاني دا
 
   أهداف ومنافع البحث. هـ
  .أهداف البحث. 1
ترقّية  وسيلة  القصة المتقاطعة تستطيع يمكن أنف البحث لمعرفة هل بإلى المشاكل المذكورة ،يهد بنظر
   درسة الثانويّة بمعهدالمنّورة الإسلامّيه فاكنبارولم ثاني دفي الصف ال  تعلم اللغة العربيةأنشطة الطلاب في 
  
  منافع البحث. 2
  مدرسينلل. أ
نشطة الأ ترقيةل وسيلةأحد اليقوموا وسيلة  القصة المتقاطعة  إحدى من  للمدرسين  أن أفكارا
  .الطلاب في التعلم اللغة العربية
   للطلاب. ب
  .أثناء عملية التعلم في طلابال  ةأن ترقية الأنشط  وسيلة  القصة المتقاطعة تستطيعب
  لرئيس المدرسة. ج
كانت وسيلة  القصة ونتائج هذ البحث ستجلب منافع للرئيس المدرسة حافزا للمدرسين والطلاب و 
  .لتحسين نجاح التدريس في المدرسة ةمدخل قاطعةالمت
  
  
  للمدارس. د
في  اللغة العربية فى تعلم أنسطة الطلاب ولا سيما في سياق ترقية, نتائج البحث مفيد لبيئة التربوية
  مدرسة الثانويّة  بمعهدالمنّورة الإسلامّيه باكنبارولل ثاني دالصف ال
 
  للكاتب. ه
يق درجة من التعليم الإسلامي في الجامعة سلطان شريف قاسم رياوفي  لانجاز المهام المطلوبة لتحق
 .قسم التدريس اللغة العربيةلكلية التربية والتعليم 
 
  الثاني بابال
  دراسة نظرية
 المفهوم النظري . أ
  تعريف الأنشطة .1
نشطة و في قاموس الاندونيسية عام أن المقصود من الأ.1ينشط بمعنى خّف و أسرع - من نشطالأنشطة هي     
  ".، الانشغال الأنشطة" الذي أصبح نشاط والتي تعني" و تتم  إضافة كلمة نشط مع البادئة" تعّلم للسعي: "هي 
" محمد علي في كتابه . في هذه الحالة ، الدكاترة. ان متصلا مع عملية التعليم والتعلم ولها معان أخرىإذا ك    
عملية التعليم  قيام في هو الطلاب في التعليم والتعلممقصود من أنشطة  :  قال،  "التعليم والتعلم عملية في مدرس
  .2الأنشطة في التعلم  قامةاس لإالأساسية كأس مكافة قدرا  ونستخدميالطلاب  كان, والتعلم
في لطلاب لجميع المعدات الموجودة  أن توظف هيفي التعليم والتعلم  أنشطةيقول ؛ المقصود ب ىرأي الآخر و     
  3.التعليم والتعلم عملية
 ، محمد إسمعيل في كتاب دليل المعلم الى استخدام الصور والبطاقات فى تعليم العربية لاق أخرى كتاب في   
 درسبين الميعنى لاتصالات في اتجاهات عديدة ، احدث : الطلاب في التعليم والتعلم هي من أنشطة  مقصود
التفاعل التعليم والتعلم على قيد الحياة  كن أن يحدثالصف يم حالوالطلاب ، والطلاب مع الطلاب ، و 
  4.والحيوية
كل طفل ينمو ويتطور في إيقاعات . عمليةفي متنوعة  صعوباتيشعر  الأطفال التربوية  كان  لوفي تفاع   
منذ  وجدت لهالمحتملة التي  وتعلم على طريقته الخاصة وفقا للاختصاص . تهموصيغ مختلفة وفقا لطبيع
 اصةعرفة الطبيعة الخلم درسويجب على كل م. تعلم هو متوقعال فيفي مساعدة الطلاب  درسدور المو . ولادته
ن ، موجهين ، و الميسر "دور المعلمين في التعليم والتعلم هي  ن ّ،أ ك. رسيطة ن قالتوو  .همساعدويللطلاب 
  5.المحفزات والمنظمين والشخصيات المرجعية
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التعليم عملية  ينبغي أن يعرف حقا النموذج الدقيق في  والتعلم التعليم عملية أن المدرس في فظهر, لذالك   
: سودرمان ).في النجاح التعليمية  همةورأس المللتربية  في تنفيذ عملية التعليمية  عامل درسلأن الم والتعلم
  (.3:3991
 ةفرص ترقيةولذلك ، يجب أن يفكر ويخطط  ب. مفي تحديد كمية ونوعية تنفيذ التعلي مهم ّدور له والمدرس    
  .م لطلاب وتحسين نوعية التعليمالتعل ّ
ه توجه من طلابنا كل خطوة من توجه التعليم والتعلم ، أصبح من المحتم لأنلا بّد لمعلم أن يستطيع في و    
دور هنا كمدرسة معلمه الذي يمكن توجيه الطلاب وتقديم الحوافز لتحقيق . خطوات عملية أو التعلم والتعليم
  6.أفضل النتائج
التعلم النشط . بتوجيه من المدرس الذي ينشط أيضا ينشط الذي لا يمكن أن يتحقق للتعلم عند الطلاب   
  .نامية في تطوير عملية التعليم والتعلم هو في جوهره مفهوم الدي
هو نتيجة لعملية التفاعل بين الأفراد مع البيئة  الحقيقةالتعلم في عرفنا أن قبة ،سانظرية التعلم الإلى  نظربو    
 أنشطة مختلفة مثل الخبرةبالتعلم ويقوم التعلم ليس مجرد محاولة للرد على الحوافز ، بل أكثر من ذلك ،  .االمحيطة 
ليس م اذا كان الطلاب ناشطا التعلوجد حاصل لذا ، (. عمليةالالتعلم عن طريق )، والقيام ، وفهم عملية التعلم 
  .السلبي
  
،  همكالذي يمل ستخدام الطلاب جميع المهارات الأساسية ا فلا بدفي هذه العملية ، ولنيل الحاصل المقصود   
  : منهاف المدرس ظائو و  ,"مجموعة متنوعة من الأنشطة' تكأساس لصنع
  التعليميةفى  الأنشطة  وافعليأن  يكون الطلابحوافز أو الدافع ل اعطى .1
 توجه جميع أنشطة التعلم إلى وجهة معينة  .2
  لتحقيق هذا الهدف هاقيامها الطلاب في جميع الأنشطة التي يمكنليفعلون  تشجيع الطلاب  .3
  .وعقلياأ في التعلم إما جسميا شطةالطلاب أن  و استراتيجيات التدريس ظهرت من أنشطة تعليم المدرس    
  : على النحو التالي  يستطيع نظر،  تعلمط في الاويمكن تحديد محتوى النش    
 .قييم عملية التعليم والتعلميالطلاب في التحضير أو التخطيط ، و  مشاركة .1
 .عمل وتشكيل موقفمشاركة الفكرية والعاطفية للطلاب من خلال الأنشطة الرامية إلى تجربة وتحليلها وال .2
 .عملية التعليم والتعلمفي حالة مناسبة  لجعلشارك في يالطلاب  و .3
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 .المعلمين بدور الميسرين ومنسقي الأنشطة الطلابية ، وليس كمعلم الذين يهيمنون على الأنشطة في الصفو  .4
 7.أدوات ووسائل  التعليميةكذالك أساليب مختلفة ، و و متنوعة الطرقات  ستخدم اوعادة  .5
  : 8نشاط الطلاب في التعلم ، وهنا آراء الخبراء  سلتكون قادرة على قيا     
سبعة  دمقي،  (rotkurtsnI susreV dertneC tnedutS-noitcurtnI deretneC, 5491) مكجينيس .1
  :في عملية التعليم والتعلم علامات
 .في تحديد غرض التعليم والتعلم الطلاب مشاركة . أ
 .لتعلمفي االتركيز على الجوانب العاطفية  . ب
 .لتفاعل بين الطلابولا سيما في افي تنفيذ أنشطة التدريس،  الطلاب شاركي . ت
 .أقل أهمية أو خاطئة ولو كانالأعمال والمساهمات من الطلاب  المدرس قبول . ث
 .كمجموعة  الفصل علاقةقوة  . ج
 .سيةاالفرصة للطلاب لاتخاذ القرارات مهمة في الأنشطة الدر  . ح
 .اتصل بالمادة أم لاطلاب ، سواء كانت لمعالجة مشاكل الأعطى فرصة  . خ
القصد من دور  جهةمن  الطلاب نشاط إلى قدرنظرا ( gnihcaeT fO secaF ynaM)يو مانطا  .كا .2
عمدا مت فّرق يومانطا أنشطة .  والأنشطة المخطط لها من الطلاب والمعلمين في عملية التعليم والتعلم
وأشار إلى  .من كلا الطرفين أنشطة ، وليس هناك( العارضة)، والنشاط التي أجريت في أي وقت  ( المقصود)
يمكن الاستنتاج أن ما الأمثل نتائج التعلم فقط ، . أن هناك تسع درجات ومستويات النشاط من الطلاب
وهذا يعني تدريس المعلمين والطلاب  .ويمكن أن يتحقق إذا فعل الطلاب والمعلمين النشاط الذي المتعمد
وفي المقابل . وبالتالي ، لا يمكن تحقيق الأهداف التعليمية بحلول اية. نشطة مدروسة ومركزةوجعل التعلم في أ
، كان النشاط إذا لم يكن هناك تعليم بايجابية على جزء من المعلمين وليس هناك من التعلم بايجابية الطلاب 
 .المحادثات عارضة ، لم يعد النشاط التعليمي ، ولكن الأنشطة غير التعليمية ، وربما في شكل
، يصور مستويات نشاط الطلاب في التفاعل ( moorssalC ehT nI ygolocysP noitacudE)لينغرن . أو. ح .3
من الاتصال أو التفاعل بين  واقترح لينغرن أربعة أنواع .بين الطلاب والمعلمين والطلاب مع طلاب آخرين
 ردود الفعل للمعلمين ، ولكن لا يوجد تفاعل بين الاتصال في اتجاه واحد ، ولا: المدرسين والطلاب ، وهي 
 .التفاعل بين المعلمين والطلاب وبين الطلاب وغيرهمفي الطلاب ، ولا ردود الفعل من المعلمين والطلاب 
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  :منها, بعدينالمفيدةباستقدام ط وتعلم االنشتعلم   كيفية  تعلم ا فييقترح توضيح (7891)أوسابيل   .4
  ة التعليم والتعلم، وعملي معنوية المواد . أ
 طريقة أنشطة التعليم والتعلم  . ب
جات الطلاب وأن تكون االأنشطة الطلاب في التعلم من خلال ضبط التعليم لح ترقيةوهناك طريقة أخرى ل   
 .أنشطة التعلم في مشاركةلوهذا أمر مهم جدا لتعزيز جهود الطلبة ورغبتهم ل. 9المادة ملائمة للزمان
نوعا من الأنشطة التي يمكن تصنيف الطلاب على  771ك قائمة تحتوي على ديدري . ب.  بول صنع    
  : 01النحو التالي
 ات،  المظاهرات ، والتجارب تالقراء: الأنشطة البصرية ، مثل  .1
الأسئلة ، وإعطاء المشورة وإصدار الرأي ، والمقابلات التي و الدول ، وصياغة : أنشطة عن طريق الفم ، مثل  .2
 .انقطاعو ،  أجريت ، والمناقشات
 أنشطة الاستماع ، مثل الاستماع إلى الشرح .3
 كتابة ، مثل كتابة القصص والمقالاتالأنشطة  .4
 أنشطة الرسم ، مثل الرسم ، وخلق رسومات .5
  أنشطة للسيارات ، مثل إجراء التجارب ، وتربية الماشية والبستنة .6
 .اذ القراراتأنشطة العقلية ، مثل تصور ، أن نتذكر ، حل المشكلات وتحليلها واتخ .7
 .أنشطة العاطفي ، على سبيل المثال ، المهتمة ، بالملل ، متحمس ، حريص ، شجاع ، والهدوء .8
  : التعلم النشط مع التعليم السلبي على النحو التاليخلص فرق ، بوبى دي بورتر بطريقة كوانتوم ليرنيغالتعلم    
 
  التعلم النشط
 تعلم أي شيء عن أي حالة  .1
 ستعمال ماتعلم لفلاحكا  .2
 سيئعلى كل  يشعى  .3
 الاعتماد على الحياة .4
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  التعلم المبني للمجهول
 غير قادر على رؤية القدرة على التعلم .1
 تجاهل فرصة لتطوير التعلم من تجربة .2
 دع الامور يحدث  .3
 اب من الحياةتسالاح .4
  :سنة مضت  0042أكثر من ذكر كومفيسيوس 
  يت،  نس تما سمع
  ت، تذكر  رأيتما 
 تفهم,  تمافعل
  : وادكيري ما يسمى التعلم النشط تعبير الفلاسفة يكون( 1002) ميل سيلبرمانشرح  و
  يتنس تما سمع
  قليلا تما سمعت ورأيت تذكر 
  .همفأ ابدأمع الآخرين ، تأو ناقش وسألت ، ورأيت،  تما سمع    
  11قدرتلشخص آخر ،  تما علم
 والتفكير،  سعيهمجميع  ونستخدمي الطلابإذا كان  افضلتعلم ضمنا ، ميل سيلبرمان يريد أن يظهر أن ال   
أي لنيل لمعالجة المعلومات وتستكمل العمل على شيء ، لا يمكننا أن نتذكر الكثير ، وسوف ينسى بسهولة 
  .الحاصل المرجوح في التعلم يحتاج إلى أنشطة الطلاب
  
 قصة المتقاطعة .2
 وسائلأو ال قصة المتقاطعة  ها، احد  ة أو بوسيلة مختلفة يتم بطرقالتعلم يمكن أن في الطلاب  لترقّية أنشطة   
  .خلال عملية التعلمفي  باستخدام قطعة من الورق الخفض هو أسلوب واحد لتعزيز الدينامية من الطلبة 
  
كويرتيرلى ثم سرح ميري , ل,س,ٍت" في مجلةغيبسون  ا. يطروب لأستاذا المتقاطعة كان اول من اقترح قصة   
  .21فى مجّلات مستويا( 7991)و سرح أيضا على خبرة المباشرة كارول لاميلين ( 7891)جون بويد  أحن
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اللغة ب في التكلمالمستقبل قادر  في طلابال لكي يكون  تبدأ جا أولويات أنشطة الاتصال وسيلةهذه ال   
   : يل على النحو التاليبالتفص المتقاطعة قصة ه وسيلةاستخدام هذفي إعداد و .  عدم الترددمع  العربية
 قبل الدخول إلى الفصول الدراسية . أ
 .الجمل إلى هاقسمييمكن أن  ذيال( مطالعة أو محفوظة) اختيار المعلم موضوع القصة .1
 .بين كل جملة وجملة أخرى مثل مكتوبة بحاسوب الدفتري وصنعت الفصلة واضح بالجمل مكتوبة   .2
  قسمفموضوعات  عو كتب الموض  كثير   ذا كان  الطلابوإ .ات الجملعاقطعلى  قصةالورقة  المدرس قطع .3
 .31إلى فرق الطلاب
 
 الأنشطة داخل الفصل . ب
 وزعت القصة المتقاطعة الذي يحتوي على الجمل للطلاب عشوائيا  .1
ومنع الطلاب على كتابة أي شيء أو . يطلب المعلم الى الطلاب لتخفيظ الجمل التى قسمها المدرس .2
 .ينيظهر كلمته على الطلاب الآخر 
في تركيب الجمل المتقاطعة قصة )يطلب المعلم إلى الطلاب لإغلاق القصة المتقاطعة مرة أخرى أو جمعها  .3
 (.مفيده كاملة كما اعادها المدرس من قبل
 (.الفصل هادئة حولي دقيقة أو دقيقتين)جلس المعلم ويسكت   .4
طلاب كثير ،  فيقسمهم إلى ال/ إذا كان الفصل كبير . يطلب المعلم الى الطلاب للقيام من كرسيهم .5
، اموعة ( الأحمر" )ج"، اموعة ( الصفراء" )ب"، اموعة ( البيضاء"  )أ"اموعة (. مجموعات
 .وينبغي بعد هذايهدأ المعلم حقا ، هادئة ونرى ما سيحدث(. الأزرق"  )د"
يمكن الطلاب ان وظهر الطلاب مشغولين بتركيب الجمل المتقاطعة إلى قصة مفيدة ومن هذالعمل  .6
 :منها , يختلفوا في أنشطتهم 
قدم منهم قائد اموعة الذي يظهر بنفسه ، منهم يسأل بعضهم بعضا أويقترح قراا عن الجمل أو  . أ
 .الكلماتوغيرها
قد كان الطلاب يتحدثون هنا وهناك مع أصدقائهم لتركيب الجمل التى الموجودة الى جمل المفيدة أو  . ب
 .قصة الكاملة
 .ة واحدة كلهم يستمعون إلى الجملة  التى موجودة على أصدقائهمحتى مر  . ت
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أمر المدرس  لتكوين الجمل المتفرقة إلى الجمل المتركبة , بعد أن سمعوا الجمل كلها من أصدقائهم   . ث
وفي هذا الحال قال جون ماري آن في هذه الحالة هؤلاء الطلاب . حتى أن تكون قصة مفيدة كاملة
وبكون الطلاب . أن يرتبطوا الجمل المكتوبة في قصة المتقاطعة مع أصدقائهميعلمون أن واجبام 
 . يدور في دائرة واحدة ثم يقرؤن كل الجمل  كانت عندهم واحد فواحد
 .و بعدنظمت الجمل  على شكل القصة واتفق الطلاب على تراكيبهم ، ثم يسكتون  .7
 .ذكر كل فرد  الجمل المتتالية التي تشكل القصة العادية  .8
 .إذا كانت الفرصة للتعلم موجودة ، يمكن يطلب المدرس إلى الطلاب أن يكتبوا القصة في الكتاب .9
فإذا .  بعد أن قام الطلاب بكتابة هذه القصة ،فقدمها  المدرس  على الطلاب قصة صحيحة  .01
  .41عندهم خطيئة في تركيبهم فيشتغلوا في بحث تراكبهم التى ركبواها
نولوجيا في التعليم من خلال قصة المتقاطعة ويمكن استخدامها للمادةالمحادثة و هنا يمكننا أن نرى أن التك
بقصة المتقاطعة تمكن أن .القرأة و وتخمين الكلمة ، وتأليف الجمل ، ونظم الكلمة وجعل كلمة المسؤولة و نظم القصة
  (.التعلم مع المرح)تكون دافعة لطلاب  في التعلم  
  
 .السابقة بحوثال.ب
 الجا معة سلطان شريف قاسم رياو في كلّية في ا  الكاتب البحوث التي يبحثها لأحد من الطلاب ما وجدن   
ولكن قد وجد  البحث عن أنشطة الطلاب بطريقة قسم التدريس اللغة العربية ،  حصوصا من التربيه والتعليم 
الدينية الإسلامية والحاصل منه أن  التعليم جغساو في مادة العلوم الإجتمائية وهي إيلفى ساتريا  من قسم التدريس
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 83-73.mlh )3002 :rajaleP akatsuP : atrakaygoY( .aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB , rahzA daysrA 
كن أن تم طعةبوسيلة القصة المتقا: بحث على النحو التالي ال ئةالنظري السابق ، فإن فرضية إجرا ضافة إلىوا   
مدرسة الثانويّة بمعهد المنّورة الإسلامية ثاني د للال فصلالطلاب في عملية تعلم اللغة العربية في الترقية أنشطة
  باكنبارو
 
  مؤشرات النجاح  . د
  : يقيس أداء النشاط سوف يكون ناجحا في عملية التعلم مع المؤشرات التالية بحثفي هذال   
 . المحدد عند تعلم اللغة العربيةحضور طلاب إلى الفصل في الوقت  .1
 .الطلاب يهتمون ويستمعون  شرح المدرس  .2
 قرأ الطلاب القرأة المعدة با الجّد  ي  .3
 .يحاول الطلاب ليفهموا الجمل الموجودة في الموضوع .4
 .يقدم الطلاب  ما يفهموا من القرأة أو الجمل تعليمهم  جّيدا  .5
 .التعلمالطلاب إلى المدرس عن المادة في عملية  يسأل .6
 .اجاب الطلاب على الأسئلة التي قدمها المدرس .7










  الباب الثالث
  طريق البحث
 موضوعه مبحوث البحث و . أ
مدرسة الثانويّة بمعهد المنّورة الإسلامية باكنباروا لل ثاني دال فصلفي الالبحث يعني الطلاب  إما مبحوث   
  .تعلم اللغة العربية في ةوموضوعه  أنشطة الطلب
 
 مكان البحث . ب
, في الشارع فيسانترينبمعهد المنّورة الإسلامية باكنبارو  للمدرسة الثانويّة  ثاني دال فصليقوم هذ البحث في ال     
  .تاعكيراع شرقية 24. رقم 
 
  تخطيط البحث.  ج 
هذا لبحث هو بحث عمل الفصل له الإجراءات التي تتكون من دور وقامت كل دورة من دوردراسة وفقا    
  .على التغيير المرغوب
الفصل الثانى د  للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى لمعرفة نشاط الطلاب في تعلم اللغة العربية في    
  .و قام الباحث تقويم الاول لمعرفة الإجراءات المناسبة لترقّية أنشطة الطلاب في تعلم اللغة العربية. باكنبارو 
لم اللغة من الملاحظة الأولى في تأميلة يقرر الباحث على أن الخطوات المستخدمة لترقّية أنشطة الطلاب في تع   
  .العربية هي القصة المتقاطعة
  :وخطوات عمل البحث  لإجراء الأول على النحو التالي    
 التخطيط .1
شرع الباحث مشروعات التعليم لترقية أنشطة الطلاب في تعلم اللغة العربية في الفصل الثانى د  للمدرسة  . أ
 .الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنبارو بوسيلة القصة المتقاطعة
كتب الباحث نسخة لمعرفة نشاط الطلبة في تعلم اللغة العربية في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد  . ب
 .المنورة الإسلامى باكنبارو 
 .إستعدالباحث أدوات التقويم لمعرفة ترقية أ نشطة الطلاب في تعلم اللغة العربية . ت
 
 تنفيذ إجراءات .2
  .ملة هي قامت السيناريوهات الموجودة في هذه المرحلة تنفيذ الأنشطة المستع   
 إعداد البحث . أ
 12قام البحث في الفصل الثانى د  للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنبارو بعدد الطّلاب 
 .طالبا
 التحقيق في العوامل . ب
  :لإجابة مشكلة المذكورة السابقة ، عندها العوامل سنبحث، وهي على النحو التالي 
وسيلة القصة المتقاطعة تستطيع لترقية أنشطة الطلاب في تعلم اللغة العربية في الفصل هل : الطلاب  .1
 .الثانى د  للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنبارو
 .تأمل المدرس بنفسه هل ااستعمال وسيلة القصة المتقاطعة موافقة للأهداف المقصودة: المدرس  .2
 خطة العمل. ج
وإقامة المراقبة لمعرفة . وكل مرحلة نفذت باالتغيير المقصود. يتكون من مراحيلات هذا البحث  
  .الإجراءات المناسبة لترقية أنشطة الطلاب في تعلم اللغة
من الملاحظة الأولى في انعكاس يقرر على أن التدبيرات المستخدمة لترقية أنشطة الطلاب في تعلم   
  .طعةاللغة العربية هي وسيلة القصة المتقا
( 2)التخطيط  (. 1:  )بالإشارة إلى تأميلة الأولى  فيستخدم الباحث بحث عمل الفصل بفئة   
 .التفكير و تحليل العمل التعليم التى صنع الباحث في كل دورة(. 4)الملاحظة (. 3)تنفيذ العمل 
  
 أنواع وأساليب جمع البيانات . د
 نوع البيانات .1
  :بحث هو البيانات الكمية والنوعية ، التي تشمل النوع من البيانات المستخدمة في هذا ال
 .خطوات الدراسية . أ
 .حاصل البيانات من الملاحظات على تنفيذ التعلم  . ب
 أساليب جمع البيانات .2
 .بيانات عن حال التعليم والتعلم عند تنفيذ الإجراءات  اتخذا باستخدام الورقة المراقبة  . أ
ت في الفصل أخذت من الكتابة التي صنع البيانات على تأمل النفس والتحولات التي حدث . ب
 المدرس أوالباحث،
  .بيانات عن الربط بين التخطيط والتنفيذ لخطط الدرس وجدت من تحطيط التعلم ورقة المراقبة  . ت
  
  ةوتأمل ةملاحظ . ه
   ملاحظة. 1
لاحظة بإقام عملية الم في هذه المرحلة . في التعلم الطلبة كل نشاطعلى   مرحلة الملاحظة هي عملية مراقبة    
 توحلل تجمع ةالملاحظ في الموجودة من النتائج التي .هاقبلأنشئت من التى  ورقة مراقبة بستخدم التنفيذ التعليم ت
  .صحيحةلحصول  نتيجة 
  
  ةوتأمل .2
الباحث البيانات عن الأنشطة الحاصلة من الملاحظة للإستعداد والتنفيذ عمل  تأمل يه( ةالتفكير )تأملة    
النتائج من و  مع وتحللو نتائج الملاحظة تج،  االبيانات وتفسيرها واستدلاله تحليل لتالى وتأملة تشتمل علىالتعليم ا
الطلاب في عملية تعلم اللغة العربية  تستطيع أن ترقية أنشطة بوسيلة القّصة المتقاطعةعرف تتمكن  في مرحلة المراقبة
وحاصل التحليل يستعمل صورة ليقرر دورة .رة الإسلامية باكنباروللمدرسة الثانويّة بمعهد المنو  ثانى دال صلفي الف
  .تالية بعدها
 
  الباب الرابع
  حاصل البحث و المباحث
 حاصل البحث . أ
طالبا  12فى هذا الباب سيقدم الباحث حاصل البحث الذى يوجد من حاصلة الملاحظة على   
  .الفصل الثانى د  للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنبارو
رفة أنشطة الطلبة في تعلم لمع. لتكون ورقة الملاحظة واضحة تستطيع  أن نظرها الى ذيل هذا البحث  
. الفصل الثانى د  للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنبارواللغة العربية بوسيلة القصة المتقاطعة في 
  وأما 
  : التالي ملاحظة كماالنشاط سوف يكون 
 . حضور طلاب إلى الفصل في الوقت المحدد عند تعلم اللغة العربية .1
 .ن  شرح المدرسالطلاب يهتمون ويستمعو   .2
 قرأ الطلاب القرأة المعدة با الجّد  ي  .3
 .يحاول الطلاب ليفهموا الجمل الموجودة في الموضوع .4
 .يقدم الطلاب  ما يفهموا من القرأة أو الجمل تعليمهم  جّيدا  .5
 .الطلاب إلى المدرس عن المادة في عملية التعلم يسأل .6
 .اجاب الطلاب على الأسئلة التي قدمها المدرس .7




    
أما المستوى و  .وفي تحليل حاصلة الملاحظة كل البينات الموجودة  تمكنها بجملة و فرقة وبا المائة  
  : المستخدم بالمقياس
  
  عالية% =  001 - %  67
  (كفاية)متوسط%   =  57 - %  65
0  %- 55  =     %ضفحنم      
  
     ذفنتسنم ءاهتنلإا دعب ةلماكلا ةظحلالما ةقرو مادختسإب لمعلا ةلحرم . ،ايمك اهليلتح ةلصلمحا تانايبلا
ةيلاتلازومرلاب:  
  
Keterangan :   
P : Angka Persentase 
F : Frekuensi yang dicari persentase 
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 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal. 40   
  (تنفيذ قبل ال) ملاحظة الأولى ال
 المقدمة .1
 القاء السلام 
 السؤال عن المادة  أو المحادية العربية 
 قراءة  كسف الغياب 
 قدم مدرس الغرض عن المادة 
 الغرض .2
 أنشطتي في المدرسة الدرس باالموضوع شرح المدرس عن 
 يسمع التلاميذ شرح المدرس عن  المادة  
 امر المدرس التلاميذ على قراءة  عن أنشطتي في المدرسة 
 المدرس معانى القراءة والطلاب يستمعون قرأ 
 أمر المدرس التلاميد ليقرئوا المادة مع ترجمتها 
 
 الإختتام .3
 سأل المدرس التلاميذ فهم هذه المادة 
 اعطى المدرس التلاميذ عمل الواجبات الدراسية 







  الجدول الأول
بوسيلة القصة  ي عملية تعلم اللغة العربيةالطلاب ف دفتار الحاصل الملاحظة قبل التنفيذ عن أنشطة
  المتقاطعة
               




في المائة  
 العدد  )%(
في المائة 
 العدد  )%(





 61  91.67  5  08.32
حضور طلاب إلى الفصل في  






 41  66.66  7  33.33
الطلاب يهتمون ويستمعون  شرح  












 21  41.75  9  58.24
يحاول الطلاب ليفهموا الجمل  






 8  90.83  31  09.16
يقدم الطلاب  ما يفهموا من القرأة   






 5  08.32   61 91.67
الطلاب إلى المدرس عن  يسأل 






 9  58.24  21  41.75
اجاب الطلاب على الأسئلة التي  






 31  09.16   8  
يعمل الطلاب الواجبات الدراسية  







   الحاصل 78  87.15  18  12.84
  
  
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د 
"  نعم"من إجابة   علم اللغة العربيةحضور الطلاب في الفصل على الوقت المحدد عند تفي مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %.   08, 32طالبا أو 5" لا"وإجابة %.  91, 67طالبا أو  61يعنى 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د 
طالبا أو  41يعنى "  نعم"حاصل من إجابة  الطلاب يهتمون ويستمعون  شرح المدرس في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 33,33طالبا أو 7" لا"وإجابة %.  66,66
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د     
%.    16, 74طالبا أو  01يعنى   "نعم"من إجابة قرأ الطلاب القرأة المعدة با الجّد  يفي مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 83, 25طالبا أو 11" لا"وإجابة 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د     
طالبا أو  21نى يع"  نعم"من إجابة  يحاول الطلاب ليفهموا الجمل الموجودة في الموضوعفي مرثرة  الإسلامية باكنبارو
  %.  58, 24طالبا أو  9" لا"وإجابة %.     41, 75
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د     
ن إجابة حاصل م يقدم الطلاب  ما يفهموا من القرأة أو الجمل تعليمهم  جّيدا في في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %.   09, 16طالبا أو  31" لا"وإجابة %.   90, 83طالبا   8يعنى "  نعم"
  
  
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د    
 5يعنى "  نعم"من إجابة  مالطلاب إلى المدرس عن المادة في عملية التعل يسأل في في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 91, 67طالبا أو  61" لا"وإجابة %.      08, 32طالبا 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د    
طالبا  9يعنى "  نعم"جابة من إ اجاب الطلاب على الأسئلة التي قدمها المدرس في في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 41, 75طالبا أو  21" لا"وإجابة %.    58, 24أو 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د    
 31يعنى "  نعم" حاصل من إجابة يعمل الطلاب الواجبات الدراسية من المدرس  في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 90, 83طالبا أو  8" لا"وإجابة %.   09, 16طالبا 
  : لإدراك الحاصل في المائة استخدم الكاتب رموزا كما يلى    
 
 001x 
  = P
 ) "نعم "لإجابة  ( % 87 ,15 = P
 %001 = P
 ) "لا" لإجابة  ( %12 ,84 = P
 
دوال السابق أن حاصلة الملاحظة الطلاب في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة إسنادا إلى الج  
%   87,15جوابا أو  78الإسلامى باكنباروا عن ترقية الأنشطة الطلاب بوسيلة القصة المتقاطعة قبل التنفيذ هي 
  %. 12,84جوابا أو  18" لا"وللإجابة " نعم"للإجابة 
في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى الطلاب  أنشطةل  السابق  فبنظر حاصل الجدوا   
 .ناقص في تعلم اللغة العربيةباكنبارو 
الى ( قبل التنفيذ)الأنشطة الطلاب فى تعلم اللغة العربية في ملاحظة اللأولى لذالك قام الباحث التنفيذ لترقية   
  .الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنباروالطلبة الفصل الثانى د للمدرسة 
  (التنفيذ الأول)الملاحظة الثانية 
نشطة الأفي هذه الملاحظة الثانية قام الباحث التنفيذ مباشرة بااستعمال وسيلة القصة المتقاطعة  لترقية 
لإقامة التنفيذ قام .لامى باكنباروالى الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإس طلاب في تعلم اللغة العربيةال
  :المدرس اللغة العربية الخطوات كما يلى 
 المقدمة .4
 القاء السلام 
 السؤال عن المادة  أو المحادثة العربية 
 قراءة  كسف الغياب 
 قدم مدرس الأغراض عن المادة 
 الغرض .5
 "أنشطتي في المدرسة" شرح المدرس عن الموضوع  
 إلى الطلبة بغير معين أنشطتي في المدرسة كتبت عن قّسم المدرس القصة المتقاطعة التى 
 أمر المدرس الطلبة ليقوم من كراسيهم و يجعلون فرقتين   
 .قرأ ت الطلبة  القراءة التى كتبت فيها القصة المتقاطعة عن هذه المادة 






 .قدم المدرس القراة الصحيحة عن المادة   
 اعطى المدرس التلاميذ عمل الواجبات الدراسية 
  .القاء السلام 
الفصل لمعرفة نجاح المدرس في ترقية الأنشطة الطلاب بوسيلة القصة المتقاطعة حين تعلم اللغة العربية  في 














  الجدول الثانى
بوسيلة القصة  الطلاب في عملية تعلم اللغة العربية دفتار الحاصل الملاحظة بعد التنفيذ الأول عن أنشطة
  المتقاطعة












     العدد )%(
 81 17.58 3 82.41 12 001
حضور طلاب إلى الفصل في  
 1  الوقت المحدد عند تعلم اللغة العربية
 2  الطلاب يهتمون ويستمعون  شرح   61 91.67 5 08.32 12 001
 المدرس
 3  قرأ الطلاب القرأة المعدة با الجّد  ي  41 66.66 7 33.33 12 001
 51 24.17 6 75.82 12 001
يحاول الطلاب ليفهموا الجمل  
 4  الموجودة في الموضوع
 9 58.24 21 41.75 12 001
يقدم الطلاب  ما يفهموا من القرأة   
 5  أو الجمل تعليمهم  جّيدا
 11 83.25 01 16.74 12 001
الطلاب إلى المدرس عن  يسأل 
 6  المادة في عملية التعلم
 21 41.75 9 58.24 12 001
الطلاب على الأسئلة التي  اجاب 
 7  قدمها المدرس
 61 91.67 5 08.32 12 001
يعمل الطلاب الواجبات الدراسية  
 8  من المدرس





للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د 
"  نعم"من إجابة   حضور الطلاب في الفصل على الوقت المحدد عند تعلم اللغة العربيةفي مؤثرة  لإسلامية باكنباروا
  %.  82,41طالبا أو 3" لا"وإجابة %.  17,58طالبا أو  81يعنى 
د المنورة للمدرسة الثانويّة بمعهمن جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د 
طالبا أو 61يعنى "  نعم"حاصل من إجابة  الطلاب يهتمون ويستمعون  شرح المدرس في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 08, 32طالبا أو  5" لا"وإجابة %.   91, 67
ورة للمدرسة الثانويّة بمعهد المنمن جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د     
%.    66, 66طالبا أو  41يعنى "  نعم"من إجابة قرأ الطلاب القرأة المعدة با الجّد  ي في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 33, 33طالبا أو  7" لا"وإجابة 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د     
طالبا أو  51يعنى "  نعم"من إجابة  يحاول الطلاب ليفهموا الجمل الموجودة في الموضوع في مؤثرة  لامية باكنباروالإس
  %. 75, 82طالبا أو  6" لا"وإجابة %.    24, 17
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د     
حاصل من إجابة  يقدم الطلاب  ما يفهموا من القرأة أو الجمل تعليمهم  جّيدا في في مؤثرة  لإسلامية باكنباروا
  %. 41, 75طالبا أو  21" لا"وإجابة %.    58, 24طالبا  9يعنى "  نعم"
  
يّة بمعهد المنورة للمدرسة الثانو من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د    
طالبا  11يعنى "  نعم"من إجابة  الطلاب إلى المدرس عن المادة في عملية التعلم يسألفي في  الإسلامية باكنبارو
  %. 16, 74طالبا أو  01" لا"وإجابة %.  83, 25
بمعهد المنورة  للمدرسة الثانويّةمن جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د    
طالبا 21يعنى "  نعم"من إجابة  اجاب الطلاب على الأسئلة التي قدمها المدرس في في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 58, 24طالبا أو  9" لا"وإجابة %.    41, 75أو 
المنورة  للمدرسة الثانويّة بمعهدمن جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د    
 61يعنى "  نعم"حاصل من إجابة  يعمل الطلاب الواجبات الدراسية من المدرس  في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 08, 32طالبا أو  5" لا"وإجابة %.   91, 67طالبا 
  
  : لإدراك الحاصل في المائة استخدم الكاتب رموزا كما يلى    
 001 x 
  =  P
  )  "نعم "لإجابة  ( %  70, 66 =  P
  =  P
 )  "لا "لإجابة  ( %  29, 33 = P
إسنادا الجدوال السابق أن حاصلة الملاحظة الطلاب في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة   
, 66جوابا أو  111فيذ هي الإسلامى باكنباروا عن ترقية الأنشطة الطلاب بوسيلة القصة المتقاطعة بعد إقامة التن
  %.  29, 33جوابا أو 57" لا"وللإجابة " نعم"للإجابة %   70
في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الطلاب  أنشطةبنظر حاصل الجدوال  السابق  فترقية    
  .متوّسط في تعلم اللغة العربيةالإسلامى باكنبارو 
في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية الطلاب مؤثرات مستويات لدي لذالك كّرر الكاتب ملاحظة على   
  .بمعهد المنورة الإسلامى باكنبارو
  
  (التنفيذ الثانى)الملاحظة الثالثة 
طلاب في نشطة الالأفي هذه الملاحظة الثالثة قام الباحث التنفيذ بااستخدام وسيلة القصة المتقاطعة  لترقية 
  :با الخطوات كما يلى , صل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنباروالى الف تعلم اللغة العربية
 المقدمة .7
 القاء السلام 
 السؤال عن المادة  الماضية 
 قراءة  كشف الغياب 
 قدم مدرس الأغراض عن المادة 
 الغرض .8
 "أنشطتي في المدرسة" شرح المدرس عن الموضوع  
 إلى الطلبة بغير معين أنشطتي في المدرسةكتبت عن   قّسم المدرس القصة المتقاطعة التى 
 أمر المدرس الطلبة ليقوم من كراسيهم و يجعلون فرقتين   
 .قرأ ت الطلبة  القراءة التى كتبت فيها القصة المتقاطعة عن هذه المادة 
 أمر المدرس الطلبة ليخافظوا القرأة التى وجدت في القصة المتقاطعة لديهم 
 .القراءة التى كتبت في قصة المتقاطعة لديهم متتابعة وصحيحة علي رأيهم  عّلق الطلبة  
 الإختتام .9
 .قدم المدرس القراة الصحيحة عن المادة   
 .أعطى المدرس الوجبات المنزيلية للطلاب 
  .القاء السلام 
الفصل ة  في لمعرفة نجاح المدرس في ترقية الأنشطة الطلاب بوسيلة القصة المتقاطعة حين تعلم اللغة العربي























  الجدول الثالث
بوسيلة القصة  الطلاب في عملية تعلم اللغة العربية دفتار الحاصل الملاحظة بعد التنفيذ الثانى عن أنشطة
  المتقاطعة
               







     العدد )%(
 91 74.09 2 25.9 12 001
حضور طلاب إلى الفصل في  
الوقت المحدد عند تعلم اللغة 
 1  العربية
 71 59.08 4 40.91 12 001
الطلاب يهتمون ويستمعون   
 2  درسشرح الم
 3  قرأ الطلاب القرأة المعدة با الجّد  ي  61  91.67 5 08.32 12 001
 81 17.58 3 82.41 12 001
يحاول الطلاب ليفهموا الجمل  
 4  الموجودة في الموضوع
 11 83.25 01 16.74 12 001
يقدم الطلاب  ما يفهموا من  
 5  القرأة  أو الجمل تعليمهم  جّيدا
 51 24.17 6 75.82 12 001
الطلاب إلى المدرس عن  يسأل 
 6  المادة في عملية التعلم
 7  اجاب الطلاب على الأسئلة التي   31 09.16 8 90.83 12 001
 قدمها المدرس
 71 59.08 4 40.91 12 001
يعمل الطلاب الواجبات  
 8  الدراسية من المدرس
   الحاصل 621 57 24 52 861 001
  
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة قة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملاحظة الساب
"  نعم"من إجابة   حضور الطلاب في الفصل على الوقت المحدد عند تعلم اللغة العربيةفي مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %.  25, 9طلبين أو " لا"وإجابة %.  74, 09طالبا أو  91يعنى 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملاحظة 
طالبا أو  71يعنى "  نعم"حاصل من إجابة  الطلاب يهتمون ويستمعون  شرح المدرس في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 40, 91طالبا أو  4" لا"وإجابة %.  58, 08
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة ة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملاحظة السابق    
%.    91, 67طالبا أو   61يعنى "  نعم"من إجابة قرأ الطلاب القرأة المعدة با الجّد  يفي مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 08, 32طالبا أو 5" لا"وإجابة 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة ن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أ    
طالبا أو  81يعنى "  نعم"من إجابة  يحاول الطلاب ليفهموا الجمل الموجودة في الموضوع في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %.  82, 41طالبا أو  3" لا"وإجابة %.    17, 58
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة نا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملاحظة السابقة عرف    
حاصل من إجابة  يقدم الطلاب  ما يفهموا من القرأة أو الجمل تعليمهم  جّيدا في في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %.  16, 74طالبا أو 01" لا"وإجابة %.    83, 25طالبا أو  11يعنى "  نعم"
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة ل الملاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدو    
 51يعنى "  نعم"من إجابة  الطلاب إلى المدرس عن المادة في عملية التعلم يسأل في في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 75, 82طالبا أو   6" لا"وإجابة %.  24, 17طالبا 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د  من   
طالبا  31يعنى "  نعم"من إجابة  اجاب الطلاب على الأسئلة التي قدمها المدرس في في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 90, 83طالبا أو  8" لا"وإجابة %.    09, 16أو 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة ن جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د م   
 71يعنى "  نعم"حاصل من إجابة  يعمل الطلاب الواجبات الدراسية من المدرس  في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 40, 91طالبا أو  4" لا"وإجابة %.   59, 08طالبا 
  : اصل في المائة استخدم الكاتب رموزا كما يلى لإدراك الح   
  =  P
  =  P
 )  "نعم "لإجابة  ( % 57 = P
  =  P
  )   "لا "لإجابة  ( % 52 = P
إسنادا الجدوال السابق أن حاصلة الملاحظة الطلاب التي يلاحظ الملاحظ في الفصل الثانى د للمدرسة   
ة بمعهد المنورة الإسلامى باكنباروا عن ترقية الأنشطة الطلاب بوسيلة القصة المتقاطعة بعد إقامة التنفيذ هي الثانوي
  %.  29,33جوابا أو  75" لا"وللإجابة " نعم"للإجابة %   70,66جوابا أو  111
  
وية بمعهد المنورة في الفصل الثانى د للمدرسة الثانالطلاب  أنشطةبنظر حاصل الجدوال  السابق  فترقية    
  .متوّسط في تعلم اللغة العربيةالإسلامى باكنبارو 
في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد الطلاب لذذالك كّرر كاتب ملاحظة على مؤثرات مستويات لدي   
  .المنورة الإسلامى باكنبارو
  
  (التنفيذ الثالث)ملاحظة الرابعة ال
  :  اليوم 
  .نوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنباروللمدرسة الثا:    المكان 
  الفصل الثانى د:   الفصل 
  دقيقة 2×54:  الوقت 
    أدي أريندي سافوترا: المدرس 
 المقدمة .1
 القاء السلام 
 السؤال عن المادة  أو المحادية العربية 
 قراءة  كسف الغياب 
 سأل مدرس عن الدرس الماضى  
 الغرض .2
 "درسةأنشطتي في الم" شرح المدرس عن الموضوع  
 إلى الطلبة بغير معين أنشطتي في المدرسةقّسم المدرس القصة المتقاطعة التى كتبت عن  
 أمر المدرس الطلبة ليقوم من كراسيهم و يجعلون فرقتين   
 .قرأ ت الطلبة  القراءة التى كتبت فيها القصة المتقاطعة عن هذه المادة 
 قصة المتقاطعة لديهمأمر المدرس الطلبة ليخافظوا القرأة التى وجدت في ال 
 .عّلق الطلبة  القراءة التى كتبت في قصة المتقاطعة لديهم متتابعة وصحيحة علي رأيهم  
 
 الإختتام .01
 .قدم المدرس القراة الصحيحة عن المادة   
 .أعطى المدرس الوجبات المنزيلية للطلاب 
المتقاطعة حين تعلم اللغة العربية  لمعرفة نجاح المدرس في ترقية الأنشطة الطلاب بوسيلة القصة القاء السلام


















  الجدول الرابع
بوسيلة القصة  الطلاب في عملية تعلم اللغة العربية دفتار الحاصل الملاحظة بعد التنفيذ الثالث عن أنشطة
  متقاطعةال
               
 رقم  الأعمال المنظور نعم لا 




 91 74.09 2 25.9 12 001
حضور طلاب إلى الفصل في  
الوقت المحدد عند تعلم اللغة 
 1  العربية
 81 17.58 3 82.41 12 001
ن  الطلاب يهتمون ويستمعو  
 2  شرح المدرس
 71 59.08 4 40.91 12 001
قرأ الطلاب القرأة المعدة با ي 
 3  الجّد  
 02 32.59 1 67.4 12 001
يحاول الطلاب ليفهموا الجمل  
 4  الموجودة في الموضوع
 31 09.16 8 90.83 12 001
يقدم الطلاب  ما يفهموا من  
 5  القرأة  أو الجمل تعليمهم  جّيدا
 02 32.59 1 67.4 12 001
الطلاب إلى المدرس عن  يسأل 
 6  المادة في عملية التعلم
 91 74.09 2 25.9 12 001
اجاب الطلاب على الأسئلة  
 7  التي قدمها المدرس
 12 001 0 0 12 001
يعمل الطلاب الواجبات  
 8  الدراسية من المدرس
   الحاصل 741 5.78 12 5.21 861 001
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة بقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملاحظة السا
"  نعم"من إجابة   حضور الطلاب في الفصل على الوقت المحدد عند تعلم اللغة العربيةفي مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %.   25, 9طالبين أو " لا"وإجابة %.  74, 09طالبا أو   91يعنى 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة حظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملا
طالبا أو  81يعنى "  نعم"حاصل من إجابة  الطلاب يهتمون ويستمعون  شرح المدرس في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 82, 41طالبا أو  3" لا"وإجابة %.  17, 58
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة سابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملاحظة ال    
%.    59. 08طالبا أو  71يعنى "  نعم"من إجابة قرأ الطلاب القرأة المعدة با الجّد  ي في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 40, 91طالبا أو  4" لا"وإجابة 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة فنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملاحظة السابقة عر     
, 59طالبا أو  02يعنى  "  نعم"من إجابة  يحاول الطلاب ليفهموا الجمل الموجودة في الموضوعفي  الإسلامية باكنبارو
  %. 67, 4طالبا أو "لا"وإجابة %.     32
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د  من جدول الملاحظة السابقة عرفنا أن    
"  نعم"حاصل من إجابة  يقدم الطلاب  ما يفهموا من القرأة أو الجمل تعليمهم  جّيدافي مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 90, 83طالبا أو   8" لا"وإجابة %.    09, 16طالبا أو  31يعنى 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة ة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الملاحظ    
  02يعنى "  نعم"من إجابة  الطلاب إلى المدرس عن المادة في عملية التعلم يسأل في في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 67, 4طالبا أو  " لا"وإجابة %.  32, 59طالبا أو 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة لاحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الم   
طالبا  91يعنى "  نعم"من إجابة  اجاب الطلاب على الأسئلة التي قدمها المدرس في في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 25, 9طالبين أو " لا"وإجابة %.    74, 09أو 
للمدرسة الثانويّة بمعهد المنورة لاحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د من جدول الم   
 12يعنى "  نعم"حاصل من إجابة  يعمل الطلاب الواجبات الدراسية من المدرس  في مؤثرة  الإسلامية باكنبارو
  %. 0غير موجود أو " لا"وإجابة %.   001طالبا 
  : خدم الكاتب رموزا كما يلى لإدراك الحاصل في المائة است
  =  P
  =  P
 )    "نعم "لإجابة  ( % 5, 78 =  P
  =  P
 )  "لا "لإجابة  ( % 5, 21 =  P
إسنادا الجدوال السابق أن حاصلة الملاحظة الطلاب في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة   
روا عن ترقية الأنشطة الطلاب في تعلم اللغة العربية بوسيلة القصة المتقاطعة بعد إقامة التنفيذ هي الإسلامى باكنبا








 المباحث.ب     
في  نورة الإسلامية باكنباروللمدرسة الثانويّة بمعهد المترقية أنشطة الطلاب فى الفصل الثانى د لمعرفة 
  : تعلم اللغة العربية بوسيلة القصة المتقاطعة كما يلى 
 الملاحظة الأولى قبل التنفيذ .1
بنظر إلى الجدوال السادس عن أنشطة الطلاب في تعلم اللغة العربية في الفصل الثانى د للمدرسة 
" لا"وللإجابة " نعم"للإجابة %   87, 15الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنباروا قبل التنفيذ هي 
في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى الطلاب  أنشطةلذالك ف%.   12, 84
 .ناقص في تعلم اللغة العربيةباكنبارو 
 الملاحظة الثانية بعد التنفيذ الأول .2
أن ترقية  أنشطة الطلاب في تعلم  يدل أن وسيلة القصة المتقاطعة تستطيعبنطر إلى الجدوال السابع 
  .هذه الحالة تستطيع أن تنظر إلى حصيلة الملاحظة في جدوال الأول. اللغة العربية 
و للإجابة %  70, 66جوابا أو  111يعنى " نعم" الجدوال يدل أن  حصيلة الملاحظة لل للإجابة 
 %.  29, 33جوابا أو  75يعنى " لا"
ولذالك . ل التنفيذ فحصيل التنفيذ الأول أعلى حصيلها من قبلهاحصيلة الملاحظة قبإن نظر إلى 





 الملاحظة الثالثة بعد التنفيذ الثانى .3
بنظر إلى الجدوال الثانى أن حصيلة الملاحظة عن أنشطة الطلاب في تعلم اللغة العربية في الفصل 
للإجابة %   57طالبا أو  621رة الإسلامى باكنباروا  وجدت الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنو 
  %. 52طالبا أو  24" لا"وللإجابة " نعم"
ولذالك . حصيلة الملاحظة في التنفيذ الأول فحصيل التنفيذ الثانى أعلى حصيلها من قبلهاإن نظر إلى 
 .فحصيل التنفيذ الثانى من الأعلى بل لم يكفى إلى الكفاية
 ة بعد التنفيذ الثالثالملاحظة الرابع .4
بنظر إلى الجدوال الثالث عن أنشطة الطلاب في تعلم اللغة العربية في الفصل الثانى د للمدرسة 
وللإجابة " نعم"للإجابة %   5, 78طالبا أو  741الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنباروا  وجدت 
  %. 90, 31طالبا أو  22" لا"
ل و الثاني و الثالث و الرابع فحاصيلة الملاحظة  بوسيلة القصة بنظر إلى مجموع الجدوال الأو 
المتقاطعة لترقية  أنشطة الطلاب عند تعلم اللغة العربية في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة 
  الإسلامى باكنباروا  من الأعلى
 
  الباب الخامس
  الخاتمة
  الخلاصة. أ
بنظر إلى حاصل البحث  الذي قام الباحث في الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى       
و بعد التنفيذ ينيل %  87, 15باكنباروا  أن أنشطة الطلبة في تعلم اللغة العربية قبل التنفيذ إذا نظر با المائة يعني 
  %. 5, 78إرتفاعها 
لذالك فيخلص الباحث عامة أن وسيلة القصة المتقاطعة تستطيع لترقية أنشطة الطلبة في تعلم اللغة العربية في        
  ".جيد"الفصل الثانى د للمدرسة الثانوية بمعهد المنورة الإسلامى باكنباروا وحاصلها 
  الإقتراحات .ب
  :يعطى الباحث الإفتراحات  التي تتعلق عن وسيلة القصة المتقاطعة منها , حاصل البحث بنظر إلى        
وسيلة القصة المتقاطعة في عملية للمدرس الذى يريد أن يرتفع أنشطة الطلاب فى تعلم اللغة العربية فيستخدم  .1
 .تعلمية
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